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Abdala Jr., Benjamin y Marli Fantini Scarpelli, (organizadores). Portos Flutuantes.
Transitors Ibero-afro-americanos. Brasil: Atelie Editorial, 2004.
Alcocer, Rudyard J. Narrative Mutations. Discourses of Heredity and Carribean Literature.
New York: Routledge, 2005.
Anales de la literatura espanola contemporánea. 30th Anniversary. Volume 30, Issues 1-
2 2005 Luis T. González del Valle (General Editor)
Berg, Mary A. y Lanin A. Gyurko, editors. Studies in Honor of Denah Lida. Potomac:
Scripta Humanistica, 2005.
Capetillo, Luisa. A Nation of Women. An Early Feminist Speaks Out. Alan West-Durán,
trad. Houston: Hispanic Civil Rights Series, Arte Público Press, 2004.
Castleman, Bruce A. Building the King’s Highway. Labor, Society, and Family on
Mexico’s Camino Reales. Tucson: The University of Arizona Press, 2005.
Domínguez, Alfredo Nateras, (coordinador). Jóvenes, culturas e identidades urbanas.
Iztapalapa: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, 2002.
Forster, Merlin H. Many Stages: Essays in Latin America Drama. Romance Monographs
Number 62. University Mississippi, 2004.
Frish, Mark. You Might Be Able to Get There from Here. Reconsidering Borges and the
Postmodern. Cranbury: Fairleigh Dickinson University Press, 2004.
Garmes, Hélder, (organizador).  Oriente, Engenho e Arte. Imprensa e literatura de língua
portuguesa em Goa, Macau, e Timor Leste. Sao Paulo, 2004.
Haney, Patrick J. y Walt Vanderbush. The Cuban Embargo. The Domestic Politics of an
American Foreign Policy. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2005.
Homan, Sidney. Staging Modern Playwrights. Lewisburg: Bucknell University Press,
2003.
Jenks, Chris. Culture. Second Edition. New York: Routledge, 2005.
King, Stewart y Jeff Browitt, eds. The Space of Culture. Critical Readings in Hispanic
Studies. Newark: University of Delaware Press, 2004.
Ladrón, Marisol Morales. Las Poéticas de James Joyce y Luis Martín-Santos. Aproximación
a un estudio de deudas literarias. Bern: Peter Lang, SA, 2005.
León, María José Rodilla. Claribalte. Gonzalo Fernández de Oviedo. Estudio preliminar,
edición crítica, notas e índices. México: Universidad Nacional Autónoma de
México, 2002.
Levinson, Brett. Market and Thought. Meditations on the Political and Biopolitical. New
York: Fordham University Press, 2004.
Millay, Amy Nauss. Voices from the Fuente Viva. The Effect of Orality in Twentieth-
Century Spanish-American Narrative. Lewisburg: Bucknell University Press, 2005.
N’gom, M’Bare (Compilador).  La recuperación de la memoria: creación cultural e
identidad nacional en la literatura hispano-negroafricana. Alcalá: Universidad de
Alcalá, 2004.
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Reyes, Israel. Humor and the Eccentric Text in Puerto Rican Literature. Gainesville:
University Press of Florida, 2005.
Richard, Nelly. Cultural Residues. Chile in Transition. Minneapolis: University of
Minnesota Press, 2004.
Rizzo-Vast, Patricio. El lugar de Girondo. Buenos Aires: Ediciones Corregidor, 2001.
Salvador, Dolores Sales. Puentes sobre el mundo. Cultura, traducción y forma literaria
en las narrativas de transculturación de José María Arguedas y Vikram Chandra.
Bern: Peter Lang, SA, 2004.
Therivel, William A. The GAM/DP Theory of Personality and Creativity. Volume IV.
Genetic Endowment Assistances Misfortunes Division of Power.  Minneapolis: Kirk
House Publishers, 2004.
Valdez, Luis. Zoot Suit. Houston: Arte Público Press, 2004.
Vélez, Manuel. Días de Odio y Rosas. Valencia: Editorial Instituto de Estudios Modernistas,
2004.
Waisman, Sergio. Borges and Translation. The Irreverence of the Periphery. Cranbury:
Associated University Presses, 2005.
